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L'effet des restrictions d'importation 
Qui n'a pas bataillé autour des restrictions à 
l'importation? Les uns les combattirent pour le 
principe, les autres virent dans ces mesures tempo-
raires le remède à la crise commerciale de l'après-
guerre. Il apparaît aujourd'hui que la vérité se 
tenait entre ces deux opinions extrêmes. Si les 
restrictions n ont pas sauvé toute l'industrie suisse 
— celle même qui ne travaille que pour le marché 
intérieur — elles lui ont rendu quelques survices. 
Elles ont, dans un temps où le bas prix de revient 
du produit allemand permettait une invasion métho-
dique du marché suisse, permis à quelques-unes de 
nos industries de tenir. C est déjà quelque chose. 
Un statisticien suisse, M. le Dr Max Senger, 
vient de publier dans le Journal Suisse de Statistique 
une étude extrêmement intéressante sur 1 influence 
exercée par les restrictions d'importation sur le 
degré du chômage. Sans se dissimuler qu'une sta-
tistique parfaitement exacte n'est pas possible en 
pareille matière, il a cherché à dégager les effets 
principaux de ces restrictions; son étude, est claire, 
ses conclusions pénétrées d'un grand bon sens. 
On pourrait le chicaner sur certains points de mé-
thode et se demander si la première partie de 
son étude était strictement indispensable. Elle n'en 
éclaire pas moins les conclusions finales de l'en-
quête. 
Cette première partie comporte une étude som-
maire des principaux fournisseurs de la Suisse, 
dans lavant-guerre et dans les premières années 
de l'après-guerre. Elle montre que l'Allemagne, 
principal fournisseur de la Suisse avant la guerre 
(le tiers de notre importation venait du Reich) a 
perdu de son importance, puis qu en 1920 déjà 
elle ne nous envoyait plus que le 19 % de nos 
importations. A la suite des restrictions, l'impor-
tance relative du fournisseur allemand se réduisit 
encore: de 1920 à 1922, si l'on ne tient compte 
que des produits fabriqués, 1 Allemagne perdait la 
51 °/o de ses exportations en Suisse. Le recul fut 
particulièrement sensible pendant l'année 1922, où 
les restrictions d'importations produisirent leur plein 
effet. Le même phénomène se retrouve, en plus 
petit, dans l'importation d'Autriche en Suisse. La 
place de ces deux pays à change bas fut prise 
dans le contingent de nos fournisseurs, par les Etats-
Unis, dont l'importation avait plus que triplé, en 
1920 déjà. On touche ici du doigt un des inconvé-
nients de toute restriction artificielle, puisque, par ce 
déplacement, les frais de transport chargèrent da-
vantage le prix total du produit, au grand dam 
du consommateur suisse. 
Sur trois articles seulement, l'importation alle-
mande n'a pas diminué de 1920 à 1922: ce sont 
les articles de verrerie, la confection et les cuirs. 
Il en tient ici à ces circonstances spéciales qui ne 
sont pas de notre domaine. Partout ailleurs, clans les 
industries protégées, l'importation d'Allemagne et 
d Autriche diminua au cours de ces deux années. 
Dans quelle mesure les restrictions d'importation 
se traduisirent-elles clans le degré de chômage de 
l'industrie helvétique? C'est ce que nous allons voir. 
On se rappelle qu'en février 1920, le nombre 
des chômeurs totaux était de 4979, qu'il passait 
à 17623 en décembre suivant, atteignait, son maxi-
mum seulement en février 1922 (99541 chômeurs) 
et qu'en décembre 1922 il s'était déjà abaissé à 
53463. 
Or, dans les trois groupes protégés (vêtement, 
bois et papier), le degré de chômage, calculé à 
100, nombre index, au début de l'année 1922, 
avait passé à la fin de la même année à 32, 
43 et 66, tandis que les autres groupes d'indus-
tries, non protégés, marquaient un degré de chômage 
de 55, 47, 83, 93 et 59. Si, au lieu des « groupes 
d industries », où il se trouve toujours des éléments 
non protégés, on prend isolément chacune des in-
dustries protégées, on arrive à des conclusions de 
même nature, mais plus précises. Il est certain 
que, dans l'espace de 24 mois qui sépare le 1er 
janvier 1921 du 31 décembre 1922, les industries 
non protégées ont vu s'accroître gravement leur 
degré de chômage: l'industrie chimique, de 100 à 
849, l'industrie alimentaire, de 100 à 349. Même 
les industries partiellement protégées, celles, comme 
l'horlogerie, où la protection s'exerça par des me-
sures spéciales, se trouvèrent moins favorisées que 
leurs sœurs entièrement protégées: l'horlogerie vit 
passer son contingent de chômeurs de 100 à 157, 
l'industrie mécanique de 100 à 216. Même en ne 
tenant compte que de 1922, où la décroissance du 
chômage fut sensible dans toutes les branches de 
l'activité industrielle, on constate que les industries 
protégées ont vu décroître plus rapidement leur ef-
fectif de chômeurs. Les chiffres plus haut cités le 
démontrent assez clairement. 
Il est intéressant de connaître que, dans la même 
période de dépression, le royaume de Danemark a 
Tait la même expérience. Malgré bien des résis-
tances, son gouvernement protégea l'industrie du 
tabac et celle des chaussures. Il en résulta une 
forte atténuation du chômage, et les exploitations 
poursuivirent une marche quasi-normale, sans bé-
néfice notable, sans perle non plus. Là encore, 
des restrictions d'importation, très modérées, (plus 
modérées que les nôtres), et appliquées avec dis-
cernement, avaient produit l'effet d'un bon régula-
teur du travail. 
La conclusion finale du statisticien bernois est 
pleine de sagesse. 
« En dépit de ces constatations, écrit-il, nous 
« n'entendons pas donner aux restrictions d'importa-
« tion plus d'importance qu'elles n'en ont. Nous 
« continuerons à les envisager comme un mal néces-
« saire, auquel il faut savoir renoncer dès que la 
« situation économique s'est suffisamment rétablie. » 
Dans les milieux les plus réfléchis de notre in-
dustrie d'exportation, on sera assez de cet avis. 
P . D» 
Chambre suisse du commerce 
La Chambre suisse du commerce a tenu à Zu-
rich le 26 octobre, sa 84e séance, à laquelle 
assistaient M. le Conseiller fédéral Schullhess et 
M. J. Käppeli, chef de la Division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'économie publi-
que, ancien directeur de l'Office fédéral de l'ali-
mentation. La Chambre a tout d'abord pris con-
naissance d'un rapport sur la nouvelle édition, 
actuellement en préparation, du Livre d'adresses 
des producteurs-exportateurs de Suisse publié par 
les soins du Bureau suisse de renseignements sur 
l'achat et la vente de marchandises, à Zurich, 
puis elle a consacré toute sa séance à la question 
du ravitaillement du pays en blé. Elle, n'a pas encore 
pris de décision proprement dite sur ce problème, 
la discussion n'ayant pas été terminée et devant 
se continuer à une prochaine séance. Il ne s'est 
agi pour le moment que d un échange de vues 
sur les divers projets concernant le mode d'assurer 
l'approvisionnement du pays en blé. L a discussion 
a cependant montré toute l'importance que la Cham-
bre suisse du commerce attachait à voir dispa-
raître dans un avenir prochain le monopole des 
céréales comme cela a été le cas des autres mo-
nopoles nés de la guerre. Reconnaissant pleine-
ment l'intérêt que revêt la question pour une partie 
de l'agriculture, la Chambre du commerce espère 
vivement qu'il sera possible de trouver la solution 
du problème sous une forme qui n'entraîne pas 
un maintien du monopole. 
La politique douanière de la Suisse 
Dans le domaine économique, les formules ne 
jouent nulle part un aussi grand rôle que lorsqu'il 
s'agit de politique douanière. « Libre échange » et 
« Protectionnisme », tels sont les mots d'ordre, des 
deux partis opposés, malgré qu'il soit défnontré de-
puis longtemps qu'une solution intermédiaire: le 
tarif de combat, est mieux adapté aux besoins 
de notre économie nationale. 
Au moment où s'élabore un nouveau tarif douanier, 
et où l'attention du public se porte peu à peu vers 
ces questions, il était intéressant et même nécessaire 
de faire l'historique de la politique économique 
de la Suisse. M. le Dr Léo Bindschedler, secré-
taire du Vorort de l'Union suisse du Commerce et 
de l'Industrie, a traité ce sujet avec une grande 
compétence (*), et son travail représente plus qu'un 
simple aperçu historique ou qu'un bref exposé théo-
rique: c'est un tableau pris sur le vif, du dévelop-
pement de notre politique économique, en fonction 
de la situation spéciale de notre pays. 
La période de 1848 à nos jours est caractérisée 
par le passage du régime libre échangiste à celui 
des tarifs de combat. L'idée d'une politique de 
combat, en matière douanière, a peu à peu gagné 
du terrain et a fini par s'imposer. Agressive de 
nom, elle est défensive en fait: elle veut donner 
à la Suisse les armes qui lui permettront de discuter 
d'égal à égal avec les autres Etats, et d'en obtenir 
l'abaissement des droits, souvent exorbitants. 
Les positions du tarif général, souvent fort éle-
vées, ne sont pas destinées à être appliquées inté-
gralement et à jouer ainsi le rôle de droits protec-
teurs; ils sont au contraire destinés à fournir ma-
tière à discussion, lors des pourparlers en vue 
de l'établissement de traités de commerce. Grâce 
à eux, il sera possible aux parties en présence, d'ar-
river à s'entendre en faisant des concessions réci-
proques. 
Le tarif de combat présente cependant un incon-
vénient: certaines positions peuvent n'avoir été l'ob-
jet d'aucune discussion et n'être par conséquent 
(*) 4e cahier des « Schriften für staatsbürgerliche 
Bildung. » 
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pas modifiées. Le tarif manque alors d'unité, du 
fait qu'il présente certaines positions très élevées, 
à côté d'autres qui ont été fortement diminuées' 
lors des pourparlers. Pour parer à ce désagrément, 
il faudrait, dans ce cas, mettre les différentes posi-
tions du nouveau tarif en harmonie. C'est malheu-
reusement un postulat irréalisable, car tant que ce 
résultat ne peut être obtenu que par une révision de 
la loi, on hésitera toujours d'entrer dans cette 
voie. 
Lors des discussions sur l'établissement de nou-
veaux tarifs douaniers, les protectionnistes ont en 
général donné leur appui aux partisans du tarif de 
combat plutôt qu'aux libres-échangistes. Les par-
tisans du tarif de combat, eux, n'étaient pas irré-
ductiblement opposés à des droits modérés, pour 
autant que les droits étaient compatibles avec leur 
but: assurer au pays beaucoup de travail productif. 
La politique de combat fut d'abord préconisée 
par la Suisse orientale, à l'exception de Bale; les 
Zurichois étaient en tête du mouvement. 
Les adversaires de cette politique se recrutaient 
en Suisse romande, principalement à Genève et à 
Neuchâtel, ainsi que dans les industries de luxe 
travaillant pour l'exportation, telles que la broderie 
et les soiries. Le développement industriel de la 
Suisse romande ainsi que d'autres facteurs qui étaient 
de nature à désarmer l'opposition, devaient en dé-
finitive conduire à un certain équilibre entre les 
conceptions de la Suisse orientale et celles de la 
Suisse occidentale. 
Les premières traces de la politique de combat 
apparaissent dans le tarif de 1884; elles sont plus 
visibles encore dans le tarif complémentaire de 
de 1887 et dans les tarifs de 1891 et 1902; ces 
derniers en portent l'empreinte bien caractérisée. 
Informations 
Avis. 
Les créanciers de la maison B. Abrahanison, "il, 
Hatton Garden, Londres E. C. sont priés de se 
rencontrer au bureau de V Information Horlogère 
suisse, jeudi 1er novembre, à 4 h. après-midi, 
en se munissant du relevé de leur compte en deux 
exemplaires. 
— Les personnes qui recevraient des demandes 
de José Soupène, à Bilbao, sont invitées à se rensei-
gner au préalable auprès de VInformation Horlogère 
Suisse. 
Renseignements consulaires. 
Le consul général de Suisse à Copenhague, M. 
F. Cloëtta, se met à la disposition des industriels 
et commerçants suisses, vendredi 9 novembre, au 
Bureau suisse de renseignements pour l'achat et la 
vente de marchandises à Zurich, pour renseignements 
sur la situation dans son rayon consulaire (Danemark) 
et notamment sur les relations entre cette région et 
la Suisse. Adresser les demandes d'entretiens im-
médiatement au bureau en question rue de la Bour-
se, 10, en indiquant la nature des questions à 
traiter. Les demandes de renseignements peuvent 
aussi être envoyées par écrit au même bureau, qui 
transmettra ensuite la réponse du consul. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Grande-Bretagne et Irlande. 
Echange de colis postaux et des articles 
de messagerie. 
Nous rappelons qu'il est fort avantageux d'ache-
miner les envois de messagerie à destination de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande par la voie de 
Bâle 17 — Agence Continentale et Anglaise—Alsace 
— Belgique (Ostende). En effet, les colis à destina-
tion de Londres et des localités suburbaines en par-
ticulier, bénéficient non seulement d'une expédition 
plus rapide (2 à 3 jours depuis Bâle), par rapport 
aux autres voies d'acheminement, mais aussi de 
taxes moins élevées. 
Télégrammes d'outre-mer à mi-tarif. 
(« Télégrammes différés. ») 
Les télégrammes d'outre-mer à mi-tarif, à desti-
nation de l'Amérique et à acheminer sur les voies 
ci-après désignées, pourront comprendre dorénavant, 
dans le texte, des chiffres ayant un sens propre 
(c'est-à-dire n'ayant pas de signification convenue) 
ainsi que des marques de commerce et des abrévia-
tions commerciales généralement usitées telles que 
fob., cif, caf ou autres expressions semblables: 
a) dans les relations avec l'Amérique du Nord (y 
compris le Canada), l'Amérique centrale et les 
Indes occidentales, sur tous les câbles transa-
tlantiques du Nord et sur les voies radiotélégra-
pliiques; 
b) dans les relations avec l'Amérique du Sud, 
sur tous les câbles transatlantiques du Nord, 
sur les voies radiotélégraphiques et sur la voie 
Easlern-Madère. 
Les groupes de chiffres, les marques de com-
merce ainsi que les expressions abrégées sont comp-
tés pour un mot jusqu'à concurrence de 5 caractères. 
Les chiffres, les marques commerciales et les 
abréviations couramment usitées dans le commerce 
ne sont pas admis dans le texte de télégrammes dif-
férés dirigés sur d'autres voies, ni dans les rela-
tions avec d'autres pays que ceux désignés ci-dessus. 
Quand les taxes postales diminueront-elles? 
Il est incontestable que la Direction générale des 
Postes a procédé ces derniers temps à des simpli-
fications et à des améliorations importantes qui lui 
ont permis de faire de sérieuses économies. Et à 
l'heure actuelle, il ne paraît pas qu'on puisse aller 
beaucoup plus loin encore dans ce domaine. Le 
public a pris acte avec satisfaction de toutes les 
mesures destinées a ramener l'équilibre du budget. 
Ce qu'il constate avec un peu d'amertume, par con-
tre, c'est que malheuresement toutes ces « améliora-
tions » s'effectuent à ses dépens. Personne n'ignore 
que sous plus d'un rapport les services postaux 
ne sont plus ce qu'ils étaient avant la guerre. En 
ville et à la campagne on a réduit le nombre des 
distributions à domicile. Dans beaucoup d'endroits 
îon a supprimé également la distribution du dimanche, 
sans égard aux protestations énergiques des gens 
d'affaires, qui forment cependant la plus grosse 
clientèle de l'administration. Aussi longtemps que 
la situation était précaire et que la Direction générale 
était aux prises avec des difficultés financières très 
sérieuses, le public a accepté ces restrictions de 
bon cœur, de même que les augmentations de taxes, 
avec l'espoir que, dès que la situation s'améliorerait 
quelque peu, on procéderait à une réduction des 
tarifs. Hélas comme Sœur Anne, il n'a rien vu venir; 
dans ce domaine, rien n'a été faite encore. Bien 
que depuis 1921 la plupart des prix aient sensi-
blement baissé, les taxes postales, en particulier pour 
ce qui concerne les lettres, les cartes, les petits 
paquets, etc., etc., sont encore le double au moins 
de celles d'avant-guerre. Or, clans la voie des réduc-
tions, les chemins de fer fédéraux même ont devancé 
la Direction des postes; ils ont accordé certaines 
diminutions de tarif; de plus, ils ont donné à en-
tendre qu'une nouvelle réduction entrerait en vigueur 
au début de l'année prochaine. C'est que les chemins 
de fer fédéraux n'ont pas reculé devant les réor-
ganisations nécessaires, même celle du personnel. 
La Direction générale des postes a renoncé, on le 
sait, à demander à ses employés une augmentation 
de la durée du travail, comme les chemins de fer 
fédéraux l'ont fait. Mais cela ne veut pas dire qu'il 
faille renoncer pour le moment à la diminution des 
taxes, nous l'espérons tout au moins. Et nous con-
tinuons à espérer qu'à la fin de l'année, la Direction 
générale procédera à la réduction si impatiemment 
attendue. Le résultat financier de la première moitié 
de l'année a été favorable. Si la deuxième moitié de 
1923 présente le même résultat que la période 
correspondante de l'année dernière, les comptes de 
la Direction générale boucleront avec un excédent 
de recettes, au lieu du déficit prévu. Il serait donc 
temps de prendre en considération les intérêts du 
public. 
Commerce extérieur 
Belgique. 
Pendant le mois de septembre dernier, il a été 
importé en Belgique 3.264.243 tonnes de produits 
étrangers pour une valeur de 1.099.37S.000 francs 
et exporté 1.502.481 tonnes de produits belges pour 
une valeur de 825.620.000 fr. La proportion des 
exportations par rapport aux importations est pour 
le mois de septembre de 75,05 <>o. Cette proportion 
avait été, en août, de 65,80, en juillet 71,55, en 
juin 63,43, en mai 64,49. Le poste qui témoigne 
du progrès le plus sensible est celui de l'exportation 
des produits fabriqués qui passe de 443.768.000 
fr. en août à 517.430.000 fr. en septembre dernier. 
Pour les neuf premiers mois de l'année en cours, 
les exportations représentent 6.099.374.000 francs et 
les importations 9.016.012.000 francs. La proportion 
est ainsi de 67,64 »b. 
Grande-Bretagne. 
Dans le discours que M. Mac Kcnna, président 
de la London Joint City and Midland Bank, a 
prononcé à la Chambre de commerce de Belfast, 
il a exposé les résultats du commerce britannique 
d'exportation de 1903 à 1912, comparativement à 
la période de 1920 à 1923. 
« Pendant les dix années, de 1903 à 1912, a-t-il 
dit, la proportion de la Grande-Bretagne dans le 
commerce d'exportation mondial s'est maintenue à 
peu près constante. Le pourcentage le plus faible 
a été 11,8, le plus élevé 15,5. Dans la première 
année, c'est-à-dire en 1903, le total des exportations 
mondiales a été évalué à 2.110 millions de livres et la 
proportion dans ce chiffre du Royaume-Uni a été 
de 13'8 o/o. Dans la dernière année de la période, 
les exportations mondiales ont progressé à 3.521 
millions de livres et la participation du Royaume-« 
Uni a été de 13,8 »b. En 1920, les exportations 
se sont élevées à 18,1 »b du total; en 1921, par suite 
du prolongement de la grève des charbonnages, 
elles sont tombées à 16 2 «b, mais en 1922, elles 
ont repris à 17,3 o/o. « Notre proportion dans le com-
merce mondial d'exportation a passé de 13,8 o/o 
en 1912 à 17,3 o/o en 1922. Jusque là il n'y a qu'à se 
féliciter, mais il faut tenir compte de la différence 
dans les prix pour les sus-dites années et alors 
on trouve que nos exportations ont été au moins 
de 25 o/o plus bas en 1922-qu'en 1912 et cette baisse 
s'est produite quoique notre population ait aug-
menté de plus de 2 millions d'âmes dans les années 
intermédiaires. » 
M. Mac Kenna a fait alors ressortir que ces ré-
sultats tenaient à l'appauvrissement du monde entier. 
Indes néerlandaises.— Importat ion. 
Selon un rapport du Consulat de Suisse à Batavia, 
l'importation aux Indes néerlandaises devient satis-
faisante. Les statistiques établies mensuellement per-
mettent de constater une- assez sensible amélioration 
comparativement aux importations effectuées en 1922; 
ceci également en ce qui concerne les marchandises 
provenant de Suisse. 
Le Consulat tient à attirer derechef l'attention 
des exportateurs, spécialement des branches de l'hor-
logerie et de la broderie, sur la circonstance que 
la grande majorité des importateurs des Indes néer-
landaises font effectuer leurs achats soit par leur 
maison centrale, soit par leurs succursales ou par 
des correspondants qui, tous, sont établis en Europe. 
Il est donc à conseiller aux maisons suisses de se 
mettre directement en rapports avec ces représen-
tants en Europe. 
Japon. 
Chronique économique et financière. 
Le Japon vient eu bon rang parmi les pays où 
s'exportent les produits de l'industrie horlogère suis-
se, avec un chiffre d'achat de plus de 13 millionsi 
de francs en 1922, aussi une étude sur sou com-
merce extérieur et sa situation financière est-elle 
tout à fait eu place dans la Fédération, surtout 
en ce moment où l'on se demande quelles pourront 
être les répercussions du récent cataclysme sur sa 
vie économique. 
La balance commerciale du Japon a été largement 
créditrice pendant les quatre années 1916 à 1919. 
De plus, avec le développement très important donné 
à sa flotte de commerce, le pays s'est assuré d'im-< 
portantes augmentations de revenus, surtout aux 
temps où les frets étaient si élevés. Enfin, les éco-
nomies des emigrants contribuent à augmenter les 
crédits à l'étranger. Aussi, tandis que, pendant les 
six années 1910-1915, les sorties d'or et d'argent 
avaient dépassé les entrées d'un montant total de 
109 millions 39S.469 yens, les entrées ont été supé-
rieures aux sorties des montants suivants, pendant 
les six années suivantes: 
Yens 
1916 72.950.483 
1917 238.488.627 
1918 4.07S.448 
1919 322.423.023 
1920 400.829.484 
1921 138.621.575 
Total 1.177.391.640 
11 est donc entré au Japon près de 1200 millions 
de yens d'or et d'argent, mais surtout d'or, pendant 
cette période. Bien que la balance commerciale soit 
devenue débitrice en 1919, et que son déficit se 
soit fortement accru, les importations de métal pré-
cieux se sont poursuivies et ont même augmenté 
d'importance, par suite évidemment de rentrées sui-
des crédits antérieurement constitués à l'étranger. 
Ce flux a toutefois cessé en 1922; les opérations 
de l'an dernier se sont traduites par un léger excé-
dent des exportations d'or et d'argent de 509.000 
yens. 
Des grosses importations de métaux précieux, il est 
résulté, qu'à partir de 1916, un notable renforce-
ment de la réserve or qui couvre la circulation 
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fiduciaire émise par Ma Banque du Japon, malgré 
la grande augmentation du montant des billets: 
1015 
1916 
1910 
1020 
1021 
1022 
1023 
(31 
(30 
déc.) 
juin) 
Proportion 
Circulation Réserve or de la (en 1000 yens) réserve 
430.138 
601.224 
1.555.101 
1.430.241 
1.546.546 
1.558.402 
1.371.204 
248.118 57.75 
410.519 68.28 
951.976 61.22 
1.246.689 86.62 
1.245.574 80.54 
1.063.887 68.27 
1.100.882 80.28 
La proportion de la réserve, qui se tenait aux 
environs de 55 »> avant 1016, est arrivée à dépas-
ser 86 «/o. Après avoir faibli en 1921 et 1922, elle a 
manifesté ensuite une tendance à remonter vers ses 
niveaux antérieurs. Aussi, bien que le Japon ait été 
fortement éprouvé par la récente crise, Je change 
du yen a-t-il pu se maintenir aux environs du pair. 
La réserve or de la Banque du Japon a pu être 
sauvée de la récente catastrophe. 
Au point de vue budgétaire, le Japon a une 
situation très saine, et n'a pas traversé une ère 
de déficit aussi longue que tous les pays d'Europe. 
Pour la période de 1012 à 1920, la moyenne 
des excédents a été de 68 millions de yens par 
exercice, chiffre qui comprend les emprunts qui se 
sont montés à 24 millions de yens par exercice, 
en moyenne. La moyenne des emprunts est donc 
bien inférieure à celle des excédents. 
La situation s'était il est vrai quelque peu modi-
fiée pour les exercices 1021, 22 et 23 où il 
semble que le Japon a dû recourir à l'emprunt 
pour combler des déficits, mais si l'on tient compte 
des sommes affectées à des amortissements et h 
des travaux publics, la situation budgétaire appa-
raît satisfaisante. 
Au 31 décembre 1922, la dette totale du Japon 
était de 3.727.113.000 yens dont 2.363.140.000 yens 
pour la dette intérieure et 1.358.973.000 yens pour 
la dette extérieure. Cette dernière accuse une di-
minution de 170.516.000 yens par rapport à son 
chiffre de 1914. Par contre, la dette totale de 
I914 était de 2.584.123.000 yens. L'accroissement 
de la dette intérieure provient des bons à court ter-
me, émis pour racheter les emprunts extérieurs, faire 
face aux dépenses militaires extraordinaires, dévelop-
per les institutions de hautes études, financer de 
travaux de chemins de fer, de routes, de télégra-
phes, etc. Ces bons ont donc servi à couvrir des 
dépenses productives, et, dans une petite mesure, 
à amortir une partie de la dette extérieure. 
Le fait que le gouvernement japonais a pu obtenir 
les ressources extraordinaires dont il avait besoin, 
depuis 1914, en faisant appel à ses nationaux, et 
sans augmentation de la dette extérieure, qui a été, 
au contraire, diminuée, constitue une nouvelle preuve 
de l'enrichissement du pays. 
Le Japon possède donc, en définitive, malgré la 
crise qui l'a si durement frappé en 1920 et en 1921, 
mais qui s'est bien atténuée depuis, une situation 
financière et économique beaucoup plus forte qu'en 
1914. Comme il jouit, d'autre part, d'un excellent 
crédit, il pourra aisément trouver chez lui et, si 
besoin est, au dehors les moyens nécessaires pour 
réparer le désastre qu'il vient de subir. On peut 
compter sur sa ténacité et son courage pour que la 
tâche soit vivement menée. 
Chronique financière ef »iscale 
était appliqué en Oalicie. Ces créances périment 
donc au plus tard en juin 1925. 
Bureaux de Contrôle 
Contrôle français. 
Voici le relevé des boîtes soumises au droit de 
garantie du 1er janvier au 30 septembre 1923. 
Dantzig. — La nouvelle monnaie. 
Le Volkstag (Diète) de Dantzig a adopté en 
seconde et en troisième lecture, un projet de loi 
relatif à l'établissement du « gulden » comme base 
du nouveau système monétaire de la Ville Libre. A 
partir du 10 novembre prochain, aucune monnaie 
autre que le gulden et le mark allemand ne sera 
valable sur le territoire de Dantzig. Le sénateur 
Volkmann, auteur du projet de loi en question, 
a affirmé toutefois que le mark sera bientôt éliminé 
en raison de sa dépréciation croissante. Le gulden 
ayant sa pleine valeur sera mis en circulation à la 
fin du mois, de sorte que les appointements des 
employés seront payés en gulden le 31 octobre. 
Petite-Pologne. 
Suivant communication de Cracovie, il existe des 
dispositions en vigueur actuellement en petite Pologne 
(l'ancienne Galicie), d'après lesquelles les créances de 
différences sur le prix de vente de marchandises 
périment après trois ans. 
Les créances d'avant-guerre pour marchandises li-
vrées périment également après trois ans, mais il 
doit être tenu compte du fait que la période du 
1er août 1914 au 1er juillet 1922 n'entre pas en 
ligne de compte, étant donné le moratoire qui 
Besançon 
Boîtes françaises 
Même période 1922 
Boîtes étrangères 
Morteau 
Boîtes or étrangères 
Même période 1922 
Boîtes platine, étrangères 
Montres étrangères 
Montbéliard 
Boîtes or étrangères 
Même période 1922 
Boîtes platine, étrangères 
Montres étrangères 
Or et platine 
57.347 
44.345 
27 
15.207 
11.663 
302 
637 
15.9S7 
17.352 
330 
1.943 
Argent 
157.889 
125.834 
163 
13.574 
14.163 
2.075 
32.547 
1.055 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
22/X/23. — Margaretita Müller, (M.-Louise M., de 
Mellingen, Argovie), horlogerie et bijouterie, Kla-
rastr. 10, Bâle. 
Modification: 
25/X/23. — Frédéric Dufaux, de Genève, a été 
nommé membre du Cons. Adm. de la Société 
des Fabriques de Spiraux Réunies, soc. an. Petit-
Saconnex, en remplacement de Charles Dufaux, dé-
missionnaire. 
Radiations: 
9/X/23. — Dubois-Peseux & Co., Fabrique Lovina, 
successeur de Paul-W. Brack, soc. n. coll. fabr. 
achat et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
24/X/23. — Manufacture d'horlogerie S. A., Montres, 
Pendulettes et Réveils, Bévilard, Agence à Lon-
dres, Bévilard. 
25/X/23. — André Lambert, commerce et représen-
tation de diamants et pierres fines, naturelles et 
scientifiques, Plainpalais (Genève). 
26/X/23. — Arthur-A. Borcl, horlogerie en gros, 
Stein a/R. 
Faillites. 
Suspension de la liquidation: 
25/X/23. — Failli: Adrien (dit André) Lambert, 
commerce de pierres fines, Molard 3, Genève. 
Délai d'opposition: 6 novembre 1923. 
Dessins et Jvlodèles 
Dépôts: 
No. 35316. 26 septembre 1923, 8 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine, à fraiser les pas de vis. — 
Fabrique de Machines « Mikron » S. A., Bienne-
Madretsch (Suisse). 
No. 35317. 29 septembre 1923, 17 h. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Machine semi-automatique à gra-
ver et fraiser. — Charles Billetcr, Neuchâtel (Suis-
se). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 35318. 29 septembre 1923, 18 h. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Calibres de montres. — 
No. 35320. 1er octobre 1923, 10 h. — Ouvert. —• 
2 modèles. — Fourchettes pour échappements à 
ancre. — Felsa S. A., Longeait (Berne, Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 35343. 2 octobre 1923, 18 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Chariot de machine à sertir. — 
A. Perrenoud-Jacot, Le Locle (Suisse). 
Modification : 
No. 35289. 21 septembre 1923, 19 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Classeur pour disques de gramopho-
nes, avec répertoire. — Charles E. Thomi, Lau-
sanne (Suisse)'. Mandataires: J. D. Pahud et Co., 
Lausanne. — Transmission selon déclaration du 
8 octobre 1923 en faveur de Berthe Burkhardt, 
Lausanne (Suisse). Mandataires: J. D. Pahud et 
Co., Lausanne; enregistrement du 12 octobre 1923. 
Prolongations: 
No. 23044. 17 septembre 1913, 20 h. — (Ille pé-
riode 1923-1928). — 1 modèle. — Calibre de 
montre. — Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, Fontainemelon (Suisse); enregistrement du 
11 octobre 1923. 
No. 23509. 10 décembre 1913, 19 h. — (Ille pé-
riode 1923-1928). — 3 modèles. — Calibres de 
montres. — Agassiz Watch Co. S. A., St-Imier 
(Suisse). — Mandataire: E. Imer-Schneider, Ge-
nève; enregistrement du 12 octobre 1923. 
No. 35316. 26 septembre 1923, 8 h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle. — Machine à fraiser 
les pas de vis. — Fabrique de Machines « Mikron » 
S. A., Bienne-Madretsch (Suisse) ; enregistrement 
du 4 octobre 1923. • 
Radiations: 
No. 15881. 7 octobre 1008. — 2 modèles. — 
Calibre de montre de poche. 
No. 29503. 2 août 1918. — 1 modèle. — Bracelets. 
No. 29504. 2 août 1918. — 2 modèles. — Protège-
glace. 
No. 29515. 1er août 1918. — 8 modèles. — 
Boîtes de montres. 
No. 29530. 10 août 1918. — 7 modèles. — Pen-
dulettes. 
No. 29539. 9 août 1918. — 1 modèle. — Griffe 
porte-montre s'adaptant à des bracelets. 
No. 29541. 12 août 1918. — 3 modèles. — Bre-
loques. 
No. 29542. 12 août 1918. — 3 modèles. — Four-
nitures de broches. 
C O T E S 
Métaux précieux (30 octobre 1923) : 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boites 
» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 
Change sur Paris 
Cours commerciaux de 
tr. 135.— 
. 3775.— 
» 3825.— 
» . 24.60 
tr. 33.0B 
Londres: 
le kilo. 
» 
» 
le gr. 
• — 
Désignation Cours du 26 Oct. Cours du 29 Oct. 
Cuivre Electrolytique 63 Vs 
Cuivre comptant 59 a;u 
» à 3 mois 60 '/,6 
Etain comptant 207 'Vie 
» à 3 mois 804 Vu 
» anglais 208 »/« 
Plomb anglais 31 »/, 
» étranger comptant 30 l/t 
» à 3 mois 27>/8 
Or 92/1 
Argent comptant 32'Vi8 
» 60 jours 32 Vis 
Argent métal 25 octob. 26 octob 
Bourse New-York 63'/, 63 V« 
Bourse Paris 400 400 
Bourse Londres 317/8 31 'Vu 
63— à 
60 Vs » 
60 Va » 
205 V» » 
202 »/s » 
206— » 
32 — » 
30 Vi » 
27 «/s » 
92 / 1 » 
32— » 
31 Vs » 
27 octob. 
63 »/« -
400 
31 »Vie -
64 — 
60 V« 
60»/, 
203 »/, 
202 Vi 
_ 
— 
• — 
Escompte et change 
Parité Escompta Demande 
en tr. suisses •/• 
Offres 
Suisse 
France 
Gr Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie. 
Yougoslavie : 
Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 frs. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 fr. 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubl. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
. . . 4 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
à 4 
5 
4 
4 V; 
5 Vi 
8 Vi 
5 
9 
4 
108 
9 
18 
4 Vi 
41/, 
6 
C 
6 V: 
6 
1/2 -
33.05 
25.18 
5.60 
5.51 
28.10 
25.10 
74.60 
20.— 
217.90 
- . - v 
77.—* 
0.0275 
16.40 
147.— 
86 — 
97.--
5.25 
2.60 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
6 
7 ' / , 
12 
9 
6' / , 
— 
4 
8 
6.50 
7.50 
2.—' 
3.— 
14.80 
175.— 
50.— 
165 — 
282.50 
33.40 
25.23 
5.63 
5.55 
28.60 
25.40 
75.25 
30.— 
218.75 
0.500 
81.—» 
0.0325 
16.55 
148 — 
86.75 
98.— 
5.40 
2.70 
6.65 
10.— 
8. - - ' 
3.50 
15.Ï0 
182.50 
55 — 
175 — 
290.— 
0) par milliard. *) par million. 
Cote du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 21,75 à fr. 21,95 le karat 
Eclats de diamant pur . 21,35 » » 21,55 > 
Poudre de bruteur . î,65 » . — » 
(Communiqué par Lucien Bastanger Qenève.) 
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TELEPHONES 
4.33 s 22.40 
HAEFELI * e 
LA CHAUXDE-FONDS 
HORLOGERIE 6 '/4 rectangle Hauteur 345/100 
Longueur 19,2 
Largeur 12,8 . Téléphone 1.15 
JUlLES WEgER-CnOF/IRD 
-*> SONVILIER *<-
livre avantageusement 
Mouvements de forme 
5 i/4 lig. rectangle, îî 1/2 "g- r e c t - e t ovale, G l/2 l>g- ovale 
Qualité soignée et bon courant. 888 
soucieux dobtenir ties fournitures dhorlogerie 
soignées, adressez tXous sans crainte à la 
• FABRIQUE :&mmtt 
1666 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
• f L'dZURÉfl S. A., riOUTlER]» 
SPECIALITES: 
ARBRES DE BARILLETS 
soignés 
Téléphone N° 89 
DECOLLETAGES 
de pignons de finissages 
à pivots levées, 
chaussées 
et grandes-moyennes 
percés outre. 
L'excellente qualité que produit notre maison pour les arbres 
de barillets, tant appréciée par tous nos clients, 
est due à la régularité et à la beauté du polissage des portées 
et bouts des pivots. 1183 
Demander nos échantil lons et pr ix . 
NIMRA WATCH A. GROSSERT 
C R É M I N E S ( J U R A B E R N O I S ) 
Montres et Mouvements eyl. bascules 
ali platine et demi-vue, de 9 à 13 lig., avec et sans secondes 
en tous genres et formes de boîte« 
M o n t r e s c y l . 18 l ig . , 3A platine et à pont. 1117 
M o n t r e s 1 3 / 1 6 c y l . , en diverses formes de bottes. 
Montres 19 lig. ancre, lép. et savonnette. 
Prix avantageux. Téléphone 4. — Qualité sérieuse. 
LA FABRIQUE D'HORLOGERIE 
MORD WRT"CH Ç° S. A. 
à MOUTIER 
livre très avantageusement et par séries 
MOUVEMENTS 
5 Vi, 5V2, 6, 6V2 et 63A lignes, rectangulaire et ovale, en 
A n c r e et C y l i n d r e . uio 
Bonne qualité garantie. — Demandez prix et échantillons. 
Les 
matières 
lnmineuses 
favorites 
»"/ » 
'4>, 
Les 
matières 
lamineuses 
favorites 
METEORE 
Rue du Bourg 3 
Posage soigné 
— S . A . — 
r *BIENNE*^ Téléphone 7.12 Prix très rédutis 
Dépositaire à La Chaux-de-Fonds : 171 
L O U I S H U M B E R T 
Téléphone 11.86 Rue Numa Droz 12 Téléphone H.86 
Boîtes de montres fantaisie pour bracelets 
or, argent, plaqué, or platinettë 
toutes les formes et toutes les grandeurs 
sont livrées rapidement et d'une exécution soignée par 
mi 
! 
[ALFRED MARCBTI 
= 6, Place Chevelu G E N È V E Place 6Chevi 'eu == 
! La maison fait également les v e r r e s d e m o n t r e s f a n t a i s i e aux ! 
= meilleurs conditions. Demandez échantillons et prix. 261 = 
aillllMIIIIWlIIIIIWIIIIWlIIIIIWIlllMIIMIIIIIMlllllWIIIWIIllllWlIlIWIllIIWIIIIIWIllIlMIIHIltf 
SAVONNETTES ET LEPINES OR 
12 à 2 2 S g . a n c r e 
Précision et bon courant. — Catalogues et prix. 
rue Leopold Robert No. 74. 1505 
LA CHAUX-DE-FONDS 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE G19 
HERMANN FATTON 
S . A . 
2, Boulevard James Fazy G E N È V E Boulevard James Fazy 3 
Grand stock : 
Laiton en barres, fils et planches. 
Maillechort en barres, fils et planches. 
Anodes nickel pur. Métal antifriction. 
Tubes de laiton et de cuivre. 
Tube '/2 rouge et maillechort 
pr. charnières de boîtes de montres. 
Soudures laminées et en fils. 48 
MARCHE JNGLAIS 
Toutes boîtes stock 9 et 18 kt., contrôle 
anglais, dans toutes grandeurs, rondes, et 574-
6 3/4 lig. rectangles, sont à proposer pour livrai-
sons immédiates. Payement comptant. 
Faire offres sous chiffres P 4 C à P u b l i = 
citas, La Chaux=de=Fonds. 
MARTEL W^TCHC°S.A 
Les Ponts-de-Martel 
Remontoir 17 lig. plat 
Calibre particulier. Interchangeabilité. 
Demandez offres et échantillons. 1496 
SCHILD FRERES & C2 
QRENCHEN CSOLEURE) 
M A R Q U E D É P O S É E ( f | ^ 
5'" ancre 
Cal. 370 
Assortiment 
•••••••••• 
1102 
Interchangeabilité 
Mécanisme 
parfait 
• •••••••• • 
12.8 X *9-2 m/m 
Fabrique d'ébauches « FRENCA » 
Buser Frères & Cie 
N i e d e r d o r f (Bäle-Gampagne) 
Demandez échantillons et derniers prix de nos é b a u c h e s : 
10. i/2 l i g . a n c r e e t c y l i n d r e à vue. — 16, 17, 18, 19 et 20 lig.!>ylindreà vue."— Pièces à clef, 17 et 18 lig. cylindre. — 17 et 19 lig. ancre, à vue, tirette, 
haut. 28/12. — 12 et 16 size négative. 812 
Beau choix de calibres. En 10 V2 üg- nouveau calibre très intéressant. 
Important : Toutes nos ébauches portent la marque B déposée. 
Interchangeabilité absolue. — La fabrique ne termine pas la montre. 
Décolletâmes soignés on tous genres ponr horlogerie 
KONRAD F * È * E S , MOUTIE * | 
Les axes de balanciers, les pignons de finissages à pivots 
levés, les chaussées et grandes moyennes sans contre-perçage 
et les doubles plateaux sont notre spécialité. 1700 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
1 
O b l i g a t i o n s (Bons de caisse) 
pour une durée de 2 à 3 ans, au 
taux de 41/2 % 
et de 4 ou o ans 5 %• 
Intérêts semestriels 
BV" Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
LIVRETS DE DÉPOTS 
•Sü/o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
Let t re» de Crédit 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s en B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine • Dégrossissage. 
Or lin pour Doreurs. Or jour Dentistes, im 
Machine à graver les ponts 
\ 
Vous augmenterez cotre 
production, en employant ce 
nouvel appareil à serrer les 
ponts. Vous éviterez des en-
nuis, de l'irrégularité dans 
la profondeur du fraisage, 
même s'ils sont bâtard de 
plusieurs iomes de m/m. 
LIENHARD & Co, La Chaux-de-Fonds 
Maison universellement connue pour la construction des 
machines à graver et à guillooher. 
Transports internationaux 
I. VÉRON, (3RRÜER & C° 
LA CHAUX-DE-FONDS 
EXPEDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux sur tous bateaux 
par nos succursales du Havre , Marseille, etc. 
Agent à New-York: S. H. Pommerance & Co 
Groupage hebdomadaire convoyé par le Havre en correspondance avec les paquebots-poste 
de la G>« G É N É R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
Tarif à disposition, payable en argent français 
Agence de Voyages et Marit ime officielle de la 
Cie GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE 
TELEGRAMME : • R A N S A T CHAUX-DE-FONDS 170 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
| Pierres fines pour l'Horlogerie | 
[RUBIS SCIENTIFIQUES; 
-.-,.,,.. soignée en tons genres | 
fabriqués entièrement (brut compris), par | | 
THEURILLAT & Cie 1 
PORRENTRÜY [ 
Grenat, Saphir, F<cit>is, etc. | 
Livraison par retour. 277 = 
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Achat et Vente 
Nous achetons 
e n s é r i e s 
Mouvls 5 '/« rectangles A. S., 
» 6;iig. ovales, 
S '/s ovales, 1700 
» 0 8.'4 rectangles, 8 Vt et 10 VjToiids, 
avec et sans marques. 
Cese postale 4195, Bienne. 
MARMOTTE 
pour collection de voyage 
à vendre, extérieur maro-
quin noir, intérieur acajou, 
devant retombant, 11 ca-
siers garnis de peau, fourre 
vachette, à serrure, état 
de neuf. 
S'adresser à Case postale 
10631, Chaux-de-Fonds. 1766 
OCCASION 
A vendre pour cas im-
prévu, 3 beaux ca l ib res 
déposés , In te rchangea-
bles, 8 3/4 lig. sav., 101/2 et 
12 lig., lép. et sav. Com-
mandes assurées. 
Adresser offres sous 
chiffres P 22413 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1732 
A vendre 
laute d'emploi, un chro-
nomèt re de mar ine , en 
très bon état, ainsi qu'une 
balance Grabhorn. 
S'adresser à J. H. Jaccard, 
Ste-Croix. 1787 
On cherche 
a acheter 
d'occasion un tour usagé, 
mais en bon état de 200 à 
250 M/m hauteur de pointe 
et de 1 à 1,50 m entre 
pointes, ainsi qu'une per-
ceuse verticale, pouvant 
percer jusqu'à 50 m/m de 
diamètre. 
Ecrire sous chiffres 
P 10931 Le à Publicitas 
Le Locle. 1756 
son t demandés s 
5 1/4 rectangles, 
6 lig. ovales, 
6 1/2 ovales, 
6 3/4 rectangles, assorti-
ments 10 1/2 
8 a/, ronds. 
10 V2 ronds, 
15 et 16 rubis. 
C a s e p o s t a l e 2 0 6 8 0 
B i e n n e . 1758 
On cherche à acheter 
1 machine à tourner 
à pantographe 
qu'on échangerait éven-
tuellement contre une ma-
chine à tourner revolver. 
Adresser offres à 
Vve C a s . H e u r i , 
1753 Fab. de boîtes, 
R o s i è r e s (Soleurc). 
A vendre 
Calo t tes s r 14 et 18 k t . 
5 V« rectangles, 
6 lig. ovales, 
6 1/2 ovales, 1759 
6 3/4 rectangles, 
8 3/4 rondes et mirages. 
Montres 19 lig., lépines et 
savonnettes. 
Faire offres s. chiffres S 5578 J 
aux Annonces-Suisses S. A., Bienne. 
DIVERS 
Fraisages 
de carrés et de crochets 
qrer auxes de barillets et 
fraisages de carrés aux ti-
ges, seraient entrepris par 
Fabrique de fournitures 
d'horlogerie. 
Faire offres sous chiffre 
P 6403 J à Publici tas, 
St-lmler. 1752 
TERMÏNAGES 
O n s o r t i r a i t termi-
nages 13 lig. ancre, 15 ru-
bis, bonne qualité courante. 
On fournirait ébauches 
sans sertissage, cadrans 
et boîtes. 
Offres s, chiffres J 3573 U 
à Publicitas, Bienne. 1755 
M. BAYER 
de N e w - Y o r k 
sera à Chaux-de-Fonds 
fin octobre. Tous les gen-
res américains, mouve-
ments seuls , ainsi que 
montres complètes, tou-
tes g r a n d e u r s , l'intéres-
seront. 
Offres avec échantillons 
à la maison Vve Louis Goering, 
Chaux-de-Fonds. 1733 
Leçons écri tes de comp 
lab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frlsoh, expert 
comptable. Zurich. F. 21 7 
Pitons tons genres! 
Plaques turques 
Fournitures diversesI 
GRANDJEAN Frères 
LE L O C L E H:W| 
Demandez les derniers 
prix pour 1701 
Calottes en aluminium 
et Pochettes molleton. 
L. FLÜRY-ZEMP 
Grenohen (Soleure) 
BOLLE-MICHAUD 
La Chaux-de-Fonds 117 
Doubs 119. Téléphone 134. 
Se charge de remettre en état 
RÉPÉTITIONS eu tous genres. 
COURONNES 
pour remontoirs, or, plaqué, meta Arthur Weber 
Bd James Fazy, 4 
GENÈVE 607 
Téléph. 21.53 Mt. Blanc 
E: X R O R T A T I O IN 
FABRICANT 
spécialisé sur petites pièces 
ancre, toutes formes, depuis 
5 lig., à qualités soignées, en-
treprendrait encore quelques 
grosses, ainsi que terminages. 
Prix du jour. 
Ad. offres sous chif. P 22430 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 1743 
Mouvements et calottes 
or, argent et métal 
8 »/4'" et 10'/j'" ancre rondes 
et fantaisies toutes formes, 
9'"et lO'/s'" cylindres vue, ron 
des et toutes fantaisies, 
G l/s'" ovales et 6 "/«"' cylindres 
rectangle et tonneau ; 
sont entrepris et livrés très 
avantageusement et régulière-
ment par 1236 
A l p h o n s e d O L Y 
Rue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Toujours échantillons à disposition 
Demandes d'emplois 
On entreprendrait 
TERMINAGES 
petites pièces rondes ou de 
formes de 5 à 5 '/2 lig- Qua-
lité garantie irréprochable. 
Prix du jour. Offres s. chif-
fres H 78610 X à Publicitas 
Genève. 1778 
Achat et Vente 
Mouvements et calottes 
o r 14 e t 18 k t . 
5 V« rectangles, 
6 '/2 ovales, 1761 
68,« rectangles, 
88/« rondes et mirages. 
10 »/* » 
sont livrées régulièrement par 
Reymond-Guerne & Cie, Bienne. 
O T ancre 
ronds 16 pierres, bal. cou-
pés spir. plat, marque amé-
ricaine, cadrans argentés, 
centres gravés, sont de-
mandés de suite par gran-
des quantités. Faire offres 
avec prix, date de livrai-
son sous chiffres Y 8165 X 
à Publicitas Genève. 1777 
A VENDRE 
pour cause de décès, une cer-
taine quantité de mouvements 
13 lig. 15 rubis Lépines. Fort 
bien réglés. Prix avantageux. 
S'adresser sous P27I6N à 
Publicités Neuohatel. 1774 
Disponible : 
Mouvements 12 size an-
cre, en 7 et 16 rubis, ca ! 
dran métal et émail, en 
travail avancé: 
18 '/2 ancre, lép. 15 rubis 
O. H. régi, breguel en boî-
tes nickel ou mouvements. 
10 '/2 ancre, 16 rubis, boi-
tes argent niel. 1748 
11"' cyl, 6 rubis en boîtes 
argent galonné ou mouvls. 
11"' cyl. mouvts 10 rubis. 
Offres s. chiffres OF 3776 S 
à Orell Fiissli-Annonce, Soleure. 
Calottes cinglais 
A vendre de suite : 
30 cartons rondes diverses, 
!l kt., à plots, mouv. IO1/2'" 
ancre, 16 rubis, cadrans 
variés. 
24 p. 83/4'"i carrées cam-
brées, boîtes 18 kt., 3 
pièces de forme, anses 
et plots, mouv, ancre, 
16 rubis. • 
18 p. dito, 
coquilles 
plots. 
30 p. rondes, 10 '/2'" ancre, 
15 rubis, 9 kt., c. suisse, 
lép. lent, à seconde. 
Faire offres sous chiffre 
P 22470 C à Publici tas, 
La Chaux-de-Fonds. 1792 
eh tonneaux, 
ill., 9 kt., à 
Avendre 
1 machine à écrire Rappel, 
dernier modèle, sortant de 
la fabrique. En paiement 
on prendrait montres bra-
celets, genre anglais. 
Offres sous chiffres 
P 22469 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 1783 
6 3/4,10 »/2 lig- ancre et cyl., 
plaqué, forme et ronde. 
Offres sous chiffres 
V 5 5 9 0 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne, 
r ue de la Gare 22. 1789 
:-4k~J 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES ET FINISSAGES 
Russbach-Hänni & G; Court 
Maison fondée en 1888 
5 Va ancre 
2l.MxBxj.il 
l 
en forme 
rectangulaire 
Assortiment Ö lig. 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
Maison Joies Molle a o * en m 
GEORGES MOLLE, suce. 
PARIS, rue Demours - Usines à BRUXELLES, rue de la Serrure 8 
P O R R E N T R Ü Y — Téléphone 101 — Adr. tél. <Diamolid> 
BOORT CARBONE: 
pour burins, poudre, etc. 
FILIÈRES EIN DIAMANT 
A g e n c e G l e p o u r l a S u i s s e d e s out i l s à d i a m a n t s b r e v e t é s 
« S p h i n x » p o u r l 'us inage des f ibres, ebon i t e s , caou tchouc , b r o n z e , 
n ickel , retification des m e u l e s , etc . 1786 
FONTE — ESSAI — ACHAT 
de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 631 
C E N D R E S A U R I F È R E S - L I N G O T S 
HOCHREMTINER ô- ROBERT J. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 
DIVERS 
Machines diverses pour l'horlogerie 
dont deux machines « Mikron » à 5 noyures et une 
machine « Mikron » à contourner, en parfait état 
sont à vendre à de bonnes conditions. 
Ecrire sous chiffres P 6 4 2 0 J à Publicitas St-
Imier. 1790 
Etude de Me E. Villemin, notaire, à Porrentruy | 
Horlogerie 
à vendre de gré à gré 
stock se composant de 
M o n t r e s o r 
» a r g e n t 
» m é t a l 
B i j o u t e r i e o r , a r g e n t e t m é t a l 
F o u r n i t u r e s d i v e r s e s 
Des états complets ou seulement partiels de 
ce stock seront envoyés sur demande par le soussi-
gné auquel il y a lieu de s'adresser aussi soit 
pour visiter, soit pour faire des offres, jusqu'au 10 
novembre prochain. 1785 
Par commission: 
E. Villemin, notaire. 
Achat et Vente 
o.LépiBesBtsavonnettes 
14 e t 18 k t . 
19 lig. bon marché, s o n t 
d e m a n d é e s . 
Offres s. chiffres R1200 6 
aux A n n o n c e s - S u i s s e s 
S . A., B i e n n e . 1757 
DIVERS 
Le Locle 
Travail soigné (centres 
dessus et dessous). 
Travail bon courant sur 
jauges. 1729 
SERTISSAGES 
petites et grandes pièces, 
seraient encore entrepris 
par atelier bien organisé. 
F. LINDER 
Moutier (J. B ). 1788 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 621 
ACHAT ET VENTE 
A vendre 
à prix très bas, une certaine quantité de 
mouvements 
prêts à remonter, 9 lig. cyl., à poussette, ébauche 
Court, 10 rubis, moyenne en grenat, assort, pivotes 
de bonne qualité, logés, achevés et réglés. 
Hans Troeseh, 
Rue Franche 37, Bienne. 
Nous sommes acheteurs de grandes quantités de 
Calottes métal 
carrées, cambrées, 13 lignes ancre 
Faire offres sous chiffres P 2 2 4 6 2 C à Publi-
eras Chaux-de-Fonds. . 1773 
A vendre 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
On öftre à vendre de gré à gré, une fabrique 
d 'horlogerie située dans une des plus importantes 
localités industr iel les du Ju ra . 
Cette fabrique, en pleine exploi tat ion, fait elle-
même ses ébauches. Elle est à vendre avec outil-
lage, mat ières premières , fournitures, produi ts 
mi-fabriqués, cal ibres, modèles et marques de 
fabrique. La clientèle est composée d 'acheteurs 
ésrieux et solvables. 1711 
Pour visiter la fabrique ou consulter l'inventaire, 
s'adresser à M. Gaston Girod, notaire à Tramelan, auquel 
les offres devront être laites par écrit d'ici au 10 no-
cembre 1923. 
r-ni 
& v e n d r e à de favorables cond i t i ons les 
out i l s c i -après , en b o n e t a t : u n b u r i n fixe à 
renvo i ; u n e m a c h i n e à a r r o n d i r à r envo i ; u n e 
di te à l ev ie r ; c inq out i l s à p l a n t e r ; u n perce-
d ro i t ; t ro is out i ls aux engrenages ; d e u x t ou r s 
à p i v o t e r ; deux t ou r s a u x v i s ; p lu s i eu r s es t ra-
p a d e s , a insi que quan t i t é de pet i t s out i ls d o n t 
on s u p p r i m e le détai l . 
S ' adresse r à M . P . E . G r a n d j e a n , a g e n t 
d ' a f f a i r e s , à F l e u r i e r . 1740 
AMÉRIQUE 
I m p o r t a n t e Maison de N e w - Y o r k d o n t 2 des 
chefs s o n t ac tue l l emen t en Su i s se , d e m a n d e 
offres i m m é d i a t e s p o u r : 
Mouvements 
8 3 / 4 et 10 l/2 lig. r o n d s anc re , o, 10 et 17 r u b i s , 
S 'A, 5 ' / 2 . 6 l / 2 et O3/4 lig- rec tangul . et ovale , 
a n c r e e t cy l ind re , avec m a r q u e s amér ica ines . 
I n d i q u e z le d i spon ib l e , g e n r e s et d e r n i e r s 
p r ix . 
Offres sous chiffres P 2 2 4 4 7 G à P u b l i c i -
t a s , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1764 
ETATS-UNIS 
Nous a v o n s à sor t i r p o u r 1924, c o m m a n d e s 
i m p o r t a n t e s et régu l iè res en M O U V E M E N T S : 
5'" ovales A. S. 
5'V" rectangles A. S. 
6 V ovales 
6 Vi'" rectangles, rouages et échapp. 10 V« 
8 "A, 97, et 10 V" ronds. 
F a i r e offres en i n d i q u a n t cal ibres et de rn i e r s 
p r ix , p o u r 15 et 10 rub i s . Les art icles bon 
m a r c h é , n o u s i n t é r e s sen t éga lement . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 22450 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 1763 
KURTH FRÈRES, GRANGES 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r . R . S c h e u r e r 1692 
E x p e r t comptab l e et o rgan i sa teur commerc ia l 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél
-
 4 6
 Prix modérés. Tél. 6.22 
RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 
toute garantie. 664 
Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 
GEISER & IMHOF, TSÏÏT 
Commission. ÇHRU^-DE-FONDS Exportation. 
DIVERS 
Boites plaquées or u n e 
F a b r i c a n t s p o u v a n t faire cet art icle son t p r iés 
de d o n n e r leur ad re s se sous chiflres P 22437 C 
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1730 
l 'I 
Bienne 
se r e c o m m a n d e p o u r d e s m o n t r e s cy l indre 
1 0 ' / 2 h&- A. S. et 9 lig. bascu le et à vue en or , 
a rgen t et méta l . M o u v e m e n t s p o u r l ' A m é r i q u e 
en KM/2 lig- cy l i nd re et 63/4 % • anc re , avec 
a s s o r t i m e n t s 10 Y2. P r i x avan tageux , l iv ra ison 
p r o m p t e et so ignée . 1754 
COMMERÇANT-HORLOGER 
Commerçant possédant bonne clientèle et très au courant de 
la fabrication, désirant donner de l'extension à son commerce, 
cherche personne au courant des affaires, pouvant disposer d'un 
capital de frs. 10.000. Affaire sérieuse et d'avenir. 
Adresser offres sous chiffres P 22442 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 1702 
CALOTTES CYLINDRES 
Avons fortes commandes à sortir en calottes mé-
tal rondes et carré cambré, mouvements 10 '/2 
et 11 lignes cylindres 3/i platine et à ponts, articles 
bon marche, pour paiements comptants. 
Faire offres sous chiffres P 2 2 4 6 7 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 1784 
Mouvements 
Importante maison d'horlogerie cherche fabrique 
organisée pouvant lui livrer régulièrement ses mou-
vements termines 8 3 / i . 9 3/.i 10 V2 Ho- ancre, qua-
lité sérieuse. 
Commandes régulières, paiement au comptant. 
Faire offres Case postale 1 0 4 3 1 La Chaux-
de-Fonds. 1781 
OFFRES D'EMPLOIS 
Agent Voyageur 
Excellent employé, bon commerçant, énergique, 
connaissant à fond l'horlogerie, pratiquant espa-
gnol et portugais, serait engagé par maison impor-
tante pour Amérique du Sud. Situation intéressante 
pour vendeur de premier ordre. Adresser offres 
avec curriculum, renseignements et prétentions sous 
chiffres P 2 2 4 6 0 C à Publicitas Neuchâtel. 1776 
Nous cherchons un Correspondant 
anglais, espagnol, allemand, français 
Faire offres avec certificats, 
case 10508, Chaux-de-Fonds. 
Directeur 
énergique, âge moyen, versé dans la fabrication 
et le commerce de l'horlogerie (ou à fond dans 
l'une des deux branches), trouverait poste dans 
fabrique importante. 1775 
Adresser offres, avec curriculum, références, pré-
tentions, sous chiffres P 2 2 4 5 8 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
TECHNICIEN 
bien au courant de la fabrication par 
procédés interchangeables, 
habile dessinateur 
pour constructions de calibres, 
est demandé. 
Ecrire sous chiffres P5325U à Pu-
blicitas, Bienne. 1749 
Maison suisse 
établie sur la place de Paris, situation centrale, 
ayant clientèle intéressante, Paris et Province, lo-
caux disponibles, cherche la représentation ou con-
cession de fabrique d'horlogerie. Eventuellement elle 
se chargerait de liquidation de stocks. 
Offres sous P 1 5 4 8 1 C à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 1745 
DIVERS 
Fabricant 
Fabricant bien organisé pourrait encore entre-
prendre commandes; éventuellement terminages de 
petites pièces. 
S'adresser sous chiffres P 2 2 4 6 6 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1782 
Forets -Diamant pour cadrans 
ainsi q u e tous les outils diamantaires son t 
fournis et r é p a r é s r a p i d e m e n t et b ien pa r 
VÖGELUWIRZ 
ta i l ler ie de d i aman t s 1701 
BIENNE-MADRET8CH 
T é l . 15.81. 
ACHAT ET VENTE 
Nous achetons au grand comptant 
les marchandises suivantes: 
Savonnettes et lépines 10'" ancre, plaqué 5 et 1Ü 
ans, quai, garantie; savonnettes arg 19'" ancre; 
Lépines nickel lentille, 18 '" ancre; 
Calottes 9 '" cyl. à ponts, plaqué or bonne ([liai., 
rondes et faut., avec extensibles et anses; 
Calottes S»/,'" et 9"- cyl. 18 k. illus. et mirages 
avec anses; 
Calottes 8 % " ' ancre, 18 k. forme fantaisie; 
Calottes 10 i y ancre, argt et plaqué, formes rec-
tangles assortis, avec cuirs larges. 
Faires offres sous P 22465 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1780 
622 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
LS. PERRET & FILS 
D o u b s 1 4 7 CHAUX-DE-FONDS Maison fondée en 1857 
Ressorts de montres en qualité soignée 
Spécialité de ressorts renversés, genres Américains et Anglais. 
Précision des mesures et tours de développement. 
CHRONOMETRES DE MARINE et ressorts de pendules en qualité soignée. 
TÉLÉPHONE 448 «8 
OSTERWALDER S.A. BIEN NE 
Fonderie : 
Fonre mécanique 
Blocs,Tubes è recui re 
Carcasses, Pieds d'érabli,ert. 
Fabriquede Machines 
Balanciers à bras 
Presses à fricHon 
Constructions diverses 
Répara ri o n s , e t c 
Atelier de Modelage 
Ä ACIERS 
M A R Q U E D E P O S I E 
POUR TOUS USAGES 
NOTZ&CoBIENNE 
GRANDS STOCKS 
Polissages vis et aciers 
soignés et courants 
Spéc ia l i t é s : Vis biseautées ; vis rondes ; 89 
vis, tours et fentes anglées; vis polies aux deux bouts. 
HENRI GUYOT & CIE, St-Imier 
'fflc 
FABRIQUE OE BOITES DE MONTRES OR 
ALBERT FRANZ 
/jj\ TÉLÉPHONE 22.57 LEOPOLD ROBERT 9 i 
LA C H A U X - D E - F O N D S 1906 
— Livre la boîte polie et unie w 
KO! 
Atelier de nickelage et argentage inaltérable 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Tous genres de nickelage et d'argentage 
Pièces cylindre en grandes séries 
Travail prompt et très soigné, livrable en 24 heures. 
Prix sans concurrence. 1469 
«es 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & GO 
16, rua Daniel JeanRJchard LA CHAUX-DE-FONOS Hue Daniel JeanRichard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É * S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheve.urs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigne. 811 
I 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Raconvilier Watch Co S. A. 
Tous les genres R0SK0PF 
Montres pour Automobiles 
et Motocyclettes 
ancre, 8 jours, long et court ressort, en tous genres 
A. AUBRY-GOSTELY 
MONTRES &RIQOS 
LA CHAUX-DE-FONDS CSU.SSE, ™ 
N° 37. 
Grandeur et épaisseur naturelles d'étui nickelé. 
Remontoir par a lunette. 
I 
IH. 
ÉCOLLETAGES DE PRÉCISION § 
B U E C H E - R O S S E 
H TÉLÉPHONE 18 C O U R T (JURA BERNOIS) = 
Iff Spécialité : == 
1 Pignons de finissage avec pivots levés § 
j Arbres de barillets. Pignons de remontoirs. 1 
Ë Couronnes et noyaux. Canons et minuteries, etc. 
W, Livraison rapide et soignée. 334 
mtmm 
